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Abstrak 
Tujuan penelitian, ialah untuk memberikan dukungan dan apresiasi terhadap perkembangan 
merk – merk lokal yang sedang marak saat ini. 
Metode penelitian, menggunakan metode kualitatif, sehubungan dengan tema yang diangkat 
yang lebih mendorong praktikan untuk melakukan penelitian dengan metode kualitatif 
Hasil yang dicapai, adalah rangkaian experimentasi dan visualisasi buku yang bertujuan 
membuka pikiran khalayak mengenai merk lokal. Dan dalam pencapaiannya juga 
memberikan sebuah pengalaman kepada khalayak dari sisi experimental yang dibuat. 
Simpulan, Perkembangan brand lokal pada saat ini merupakan sebuah fenomena yang terus 
menerus berkembang tanpa henti dan semakin menarik mata masyarakat lebih luas lagi. 
Experimentasi dan inovasi serta kreasi merupakan kunci keberhasilan merk lokal bersaing. 
Walaupun ditemui teramat banyak kendala, tetapi hal ini tidak menjadi halangan pada 
akhirnya karena publikasi terselesaikan tepat pada waktunya. Publikasi ini juga menekankan 
pada sisi fungsional, experimental, dan visual, yang menjadi 3 titik vital proses pembuatan 
buku ini pada dasarnya. Segala macam yang terdapat di dalam buku ini, sudah dilakukan uji 
coba terlebih dahulu. Singkat kata, pembuatan buku ini bersifat empiris. Tidak melalui 
praktik tanpa penerapan teori yang baik. Demikian buku ini telah dibuat. 
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